Iz kalendara izdvajamo by Ana Blažeković (ur.)






The 28th European Symposium  
on Computer-Aided Process Engineering (ESCAPE)
Web: https://escape28.tugraz.at
11. – 15.
Frankfurt am Main, Njemačka
ACHEMA – World Forum and Leading Show  




18th International Chromatography School
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije
Web: https://www.fkit.unizg.hr/ICS







































23rd International Congress of Chemical and Process 









11th International Conference on Distillation & Absorption
Web: http://www.aidic.it/da2018/
18. – 21.
Frankfurt am Main, Njemačka









25th Congress of the SCTM
Web: http://sctm.mk/congress/index.php/SCTM/25Congress
Kalendar događanja –  
kongresi, simpoziji, izložbe
Kalendar događanja od lipnja do 
prosinca 2018. dostupan je na 
mrežnim stranicama časopisa Kemija 
u industriji (www.hdki.hr/kui)
